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532 Βιβλιοκρισίαι (J. Vasdravellis, Piracy on the Macedonian coast)
Στήν έκτη ένότητα άναπτύσσεται ή δράση μερικών Μακεδόνων καί Θεσσαλών πειρα­
τών κατά τήν διάρκεια τής Έπαναστάσεως του 1821 καί μετά τήν καταστολή της στήν 
Μακεδονία καί στήν συνέχεια ή ληστρική μορφή πού πήρε ή πειρατεία, μετά τήν ίδρυση 
τοϋ Ελληνικού Κράτους, σέ βάρος καί των έλληνικών πληθυσμών, πράγμα πού υποχρέω­
σε τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση να λάβη μέτρα έναντίον της σέ συνεργασία μάλιστα μέ τήν 
Τουρκία, καί να τήν έξουδετερώση (έπιχειρήσεις ναυάρχου Μιαούλη, Μπούφη καί Κριεζή, 
Κανάρη). Τά τελευταία κρούσματα πειρατείας στήν Μακεδονία άναφέρονται στο 1854 κατά 
τήν γνωστή επανάσταση τής Χαλκιδικής Χερσονήσου.
Στήν τελευταία ένότητα ό συγγραφέας συνοψίζει τά συμπεράσματα τής μελέτης του 
πού άναφέρονται σέ 4 κυρίως σημεία: 1) Στο είδος τής πειρατείας κατά τούς πρώτους αιώ­
νες τής Τουρκοκρατίας πού ασκείται άπό στόλους Δυτικών Κρατών καί κυρίως τής Βενε­
τίας κι έχει τήν μικτή μορφή στρατιωτικών έπιχειρήσεων καί καθαρής πειρατείας. 2) 
Στήν έμφάνιση, άσκηση καί δραστηριότητα τών Ελλήνων πειρατών πού δροϋσαν είτε 
άνεξάρτητα, είτε ώς πληρώματα ξένων πειρατικών πλοίων. 3) Στήν ανυπαρξία Μακεδόνων 
πού νά ασκούν συστηματικά τήν πειρατεία καί γενικά στήν έλλειψη ενδιαφέροντος των 
γιά τό εμπόριο, τις θαλάσσιες μεταφορές καί γενικά τό ναυτικό. 4) Στα μέτρα πού έλαβε ή 
'Ελληνική Κυβέρνηση άπό τήν αρχή τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 γιά τήν καταστολή τής 
εκστρατείας ώς τήν εξάλειψή της.
Ό κ. I. Βασδραβέλλης άξιοποίησε κατά τόν καλύτερο τρόπο τά «'Ιστορικά ’Αρχεία 
τής Μακεδονίας», πού ό ίδιος έχει δημοσιεύσει, τά σχετικά έγγραφα άπό τά Βενετικά ’Αρ­
χεία πού έφερε σέ φώς ό γνωστός ιστοριοδίφης Κ. Δ. Μέρτζιος, καθώς καί τά στοιχεία πού 
άντλησε άπό τήν άναφερόμενη βιβλιογραφία. Τό περιεχόμενο τής μελέτης καλύπτει τις 
προθέσεις του, πού άποβλέπουν στήν εξερεύνηση τοϋ ιστορικού χώρου τής Μακεδονίας 
άπό κάθε πλευρά. Τό ενδιαφέρον, έξ άλλου, τής μελέτης του πιστοποιείται καί άπό τήν 
άνάγκη πού αίσθάνθηκαν ξένοι επιστήμονες γιά τήν μετάφρασή της, όπως αύτή τού κ. 
Carney, πού θά χρησιμοποιηθή γιά τήν μελέτη τής νεοελληνικής ιστορίας άπό τούς φοι­
τητές του.
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ I. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ
’Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Οί Καρατασαΐοι-Α' Ό Γέρο-Καρατά- 
σος. Έκδοση τής Νομαρχίας Ημαθίας, Βέροια 1971, σελ. 196, εικόνες 12, χάρτες 3.
Στο βιβλίο τού κ. Τζαφεροπούλου, πού αποτελεί τό πρώτο μέρος μιας γενικώτερης 
μελέτης γύρω άπό τήν προσφορά στήν έθνεγερσία τής οικογένειας τών Καρατασαίων, 
περιγράφεται ή ζωή καί ή δράση τού γενάρχου Γέρο-Καρατάσου τόσο κατά τήν προεπανα­
στατική (1764-1822) όσο καί κατά τήν περίοδο τής Έπαναστάσεως τού 1821 στήν Μακε­
δονία καί τήν λοιπή Ελλάδα. Στήν ίδια μελέτη περιλαμβάνονται καί πολλά στοιχεία γιά 
τήν δράση τού γυιοΰ τού Καρατάσου Τσάμη ώς τό 1830. Τό έργο — σύμφωνα μέ τήν δή­
λωση τοϋ συγγραφέα — θά όλοκληρωθή μέ τήν έκδοση τού Β' τόμου.
Στήν μελέτη προτάσσεται: πρόλογος τού Νομάρχη Ημαθίας, πού έξηγεΐ τούς λόγους 
τής άναλήψεως πρωτοβουλίας γιά τήν έκδοση τού έργου, πρόλογος τοϋ συγγραφέα, στον 
όποιο ύπογραμμίζεται ή άνάγκη τής προβολής τής άγωνιστικής μορφής τοϋ Γέρο-Καρατά­
σου — μια πού σ’ αύτή, κατά κύριο λόγο, συναιρείται ή άγωνιστική έκφραση τής κεντρικής 
Μακεδονίας — μορφής πού έμεινε ξεχασμένη, παραγκωνισμένη κι αδικημένη άκόμα άπό 
πολλούς ιστορικούς, καί τέλος εισαγωγή τοϋ συγγραφέα, πού άναφέρεται στις δυσκολίες 
πού αντιμετώπισε κατά τήν συγγραφή τής μελέτης του, στον τρόπο διατάξεως τής ύλης 
καί στις προθέσεις του.
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Τό όλο έργο χωρίζεται σέ 4 μέρη. Τό πρώτο με τον τίτλο «Προεπαναστατική περίο­
δος (1764-1822), υποδιαιρείται σέ έννέα μικρότερες ένότητες. Σ’ αύτές περιγράφεται καί 
έξετάζεται ή καταγωγή καί ή περίοδος τής παιδικής ήλικίας του Καρατάσου, τοϋ γενάρχη 
τής οικογένειας, καθώς καί οί μετακινήσεις του στο χώρο τής Δ. Μακεδονίας (Δοβρά Βε- 
ροίας-Διχαλείρι Ναούσης-Νάουσα) ώς τό 1822, έκτίθενται συνοπτικά ή ανάπτυξη τοΟ κλε- 
φταρματολισμοΰ στις περιοχές Βεροίας-Ναούσης καί έπισημαίνονται τά αίτια τής άνσπτύ- 
ξεως, παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες καί αξιόλογα στοιχεία για τήν είσοδο τοϋ 
Καρατάσου στον κλεφταρματολισμό, για τό κϋρος πού απέκτησε μεταξύ τών Τούρκων, 
γιά τήν οικογένεια πού δημιούργησε, τόν εκπατρισμό του στήν Σερβία έξ αίτιας τών διώ­
ξεων τοϋ Άλή πασά, τούς αγώνες του έναντίον τοϋ τυράννου τής ’Ηπείρου (1798-1804), 
τήν μετέπειτα δράση του πού συνδέεται μέ τούς αγώνες τοϋ κλεφταρματολοϋ τών Χασίων 
Θύμιου Βλαχάβα, τήν συμμετοχή του στον πειρατικό αγώνα έναντίον τών Τούρκων, τήν 
επιστροφή του στή Βέροια, όπου προσκύνησε καί πήρε τό άρματολίκι του, τήν μετάβασή 
του στά Γιάννινα καί τήν ένταξή του στό στρατό τοϋ Άλή, καθώς καί γιά τήν συμμετοχή 
του στούς άγώνες έναντίον τών τουρκικών στρατευμάτων.
Τό Β' κεφάλαιο, μέ τόν γενικό τίτλο: «Ή ’Επανάσταση τοϋ 1822» διαιρείται σέ 10 
ένότητες, στις όποιες ό συγγραφέας, άφοϋ άναλύει τήν έπαναστατική δραστηριότητα πού 
σημειώθηκε στήν Μακεδονία τό 1821, άναφέρεται στήν πολεμική σύσκεψη τών οπλαρχη­
γών τής Κεντρικής Μακεδονίας καί στις αποφάσεις πού πάρθηκαν, στήν κήρυξη τής Έπα- 
ναστάσεως στήν Νάουσα (19.2.1822), σκιαγραφεί τήν προσωπικότητα τοϋ Γέρο-Καρατά- 
σου, μέ βάση τά κείμενα τεσσάρων συγγραφέων τής Νεοελληνικής ιστορίας, περιγράφει 
τήν έπίθεση έναντίον τής Βέροιας (21.2.1822), τήν μάχη τής Δοβρδς (18.3.1822), τήν πο­
λιορκία καί τήν καταστροφή τής Ναούσης (6-13.4.1822), τήν φυγή προς τόν Όλυμπο, τό 
θάνατο τοϋ Ζαφειράκη καί τοϋ Γιάννη Καρατάσου καί τό μαρτύριο τής αιχμάλωτης Καρα- 
τάσαινας. Τέλος ό συγγραφέας έπιχειρεϊ μιά σύντομη κριτική τής έπαναστάσεως στήν Μα­
κεδονία καί ύπογραμμίζει τά αίτια τής αποτυχίας της.
Στό Γ' κεφάλαιο πού έπιγράφεται «Στή Νότια Ελλάδα άπό τό 1822 ώς τήν άφιξη τοϋ 
Καποδίστρια» καί σέ 28 μικρότερες ένότητες, έξιστορεΐται, κατά έτη, ή δράση τοϋ άγω- 
νιστοϋ, πού παίρνει πλέον έπίσημα τό βαθμό τοϋ στρατηγού, στήν κυρίως έπαναστατημένη 
Ελλάδα, όπως στά "Αγραφα, στις μάχες στήν Πλάκα, τό Σίδερο καί τό Πέτα, στήν Πελο­
πόννησο, στά Νησιά τοϋ Αιγαίου, στήν Κάρυστο καί στήν Χερσόνησο τής Μαγνησίας, 
περιγράφεται ή συνθηκολόγηση Καρατάσου-Κιουταχή, τά γεγονότα τής Σκιάθου, ή μάχη 
έναντίον τοϋ Χοσρέφ, οί σχέσεις τών ’Ολυμπίων ά^ωνιστών καί τών Ψαριανών, έξαίρεται 
ή ήθική προσωπικότητα τοϋ Καρατάσου, άναφέρονται οί νέες προστριβές μεταξύ ’Ολυμ­
πίων καί Σκιαθιτών καί τά δεινοπαθήματα τής Μονής Εύαγγελισμοϋ άπό τούς Λιάπηδες καί 
τούς ντόπιους—παρατίθεται σχετικά καί ή παράδοξη, όπως χαρακτηρίζεται άπό τόν συγγρα­
φέα, έπιστολή πού συνέταξε ό ήγούμενος Άλύπιος καί ύπέγραψε ό Καρατάσος — ή πο­
λιορκία τής Καρύστου, ή υπεράσπιση τής "Υδρας, τά γεγονότα τοϋ β' έμφυλίου πολέμου, 
οί μάχες τοϋ Νεοκάστρου καί τοϋ Σχοινόλακα, ή έπιστροφή τοϋ Καρατάσου στό Ναύ­
πλιο, μετά τήν πανωλεθρία τών στρατευμάτων τοϋ Σκούρτη στό Κρεμμύδι, ή αποστολή 
του στήν "Υδρα, πού γιά δεύτερη φορά υπεράσπισε, ή μετάβασή του στήν Πελοπόννησο 
καί ή έκεΐ δραστηριότητα του, ή άλωση τοϋ φρουρίου τής Σκιάθου άπό τόν Τσάμη Καρα- 
τάσο, ή έκστρατεία στήν ’Αττική, οί έπιχειρήσεις στον Εϋριπο, ή πρώτη καί δεύτερη έκ- 
στρατεία στήν ’Αταλάντη καί τέλος ή έκστρατεία τής Εύβοιας καί τών Τρικέρων.
Στό κεφάλαιο αύτό ό συγγραφέας τεκμηριώνει τις άπόψεις του μέ πλήθος έπισήμων 
εγγράφων καί ιστορικών μαρτυριών, καθώς καί μέ τήν κριτική αξιολόγηση καί άπόψεων 
ιστορικών συγγραφέων, πού ασχολήθηκαν μέ τά θέματα μέ τά όποια καί αυτός καταπιά­
στηκε.
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Στο Δ' καί τελευταίο κεφάλαιο, με τον τίτλο «Ή έποχή τοϋ Καποδίστρια» καί σέ 10 
ένότητες, περιγράφονται ή οργάνωση των πρώτων χιλιαρχιών καί οί έπιχειρήσεις γιά τήν 
καταστολή τής πειρατείας, οί διαμάχες πού προέκυψαν από τήν κυβερνητική απόφαση 
διορισμού τού Τόλιου Λάζου ώς χιλιάρχου των Μακεδονοθεσσαλών καί τον παραμερισμό 
τών Καρατασαίων, ό διορισμός τέλος τού Τσάμη Καρατάσου ώς χιλιάρχου, ή διάλυση τοϋ 
στρατοπέδου τών Θηβών, ή μάχη τής Πέτρας, ή έφαρμογή τοϋ νέου στρατιωτικού κανο­
νισμού καί ό θάνατος τού Γέρο-Καρατάσου. Τό κεφάλαιο καί τό όλο έργο κλείνει μέ βιο­
γραφία τοϋ άγωνιστοΰ, όπως περιέχεται σέ αίτηση τού γυιοΰ του Τσάμη (1.1.1860) προς 
τήν Κυβέρνηση γιά βελτίωση τής οικονομικής του καταστάσεως.
Πρόθεση τού συγγραφέα, όπως καί προλογικά άναφέρεται, είναι νά έξουδετερώση τήν 
ιστορική άδικία πού εγινε σέ βάρος τοϋ άγωνιστή Καρατάσου. Καί ή πρόθεση αυτή, όπως 
καί ή απέραντη έκτίμηση καί άγάπη πού τρέφει γιά τόν ηρώα, είναι διάχυτη σ’ όλες τις 
σελίδες τής μελέτης του. Αύτό όμως δεν τόν εμποδίζει νά τεκμηριώση καί επιστημονικά 
τήν ερευνά του, στηρίζοντάς την στήν μελέτη άρχείων, πηγών καί πλούσιας βιβλιογρα­
φίας. Μερικές φορές, βέβαια, οί κρίσεις του γιά τήν θέση άλλων ιστορικών πού άναφέρον- 
ται στά γεγονότα πού έξιστορεϊ, υπαγορεύονται από τήν συναισθηματική του τοποθέτηση 
απέναντι στήν μορφή τοϋ αγωνιστή Καρατάσου, πού πρέπει νά άνακαθαρθή άπό τις σκιές 
καί νά άποδεσμευθή άπό κάθε ιστορική εύθύνη. Αύτό οδηγεί στό νά χαρακτηρίζεται π.χ. 
ό Χρ. Περραιβός σάν ιστορικά αναξιόπιστος, σέ μια γενίκευση κρίσεως (σ. 78, ύποσημ. 
168), καί στό δισταγμό νά έρμηνευθή τό περιεχόμενο τής επιστολής Καρατάσου προς τό 
Εκτελεστικό (γραμμένης άπό τόν ήγούμενο Άλύπιο καί ύπογραμμένης άπό τόν Καρα- 
τάσο σχετικά μέ τά δεινοπαθήματα τής Μονής Εύαγγελισμοΰ τής Σκιάθου), επιστολής 
πού χαρακτηρίζεται άπό τόν συγγραφέα ενδιαφέρουσα μέν, άλλα παράδοξη καί έπίμαχη 
(σ. 94).
Γενικά ή μελέτη, πού συμπληρώνεται μέ 4 σελίδες βιβλιογραφίας καί πίνακα ονομά­
των καί λέξεων (10 σελίδες), άποτελεΐ άξιόλογη συμβολή στήν μελέτη τής νεοελληνικής 
ιστορίας, ιδιαίτερα γιατί άναφέρεται στό γεγονός τής Εθνεγερσίας στό χώρο τής Μακεδο­
νίας, πού ή συμβολή της στον αγώνα ύπήρξε ουσιαστική, τόσο γιά τά γεγονότα πού εκεί 
διαδραματίστηκαν, όσο καί γιά τις ήγετικές φυσιογνωμίες πού άνέδειξε, πολλές άπό τις 
όποιες άποτύπωσαν τήν σφραγίδα τους, όπως ή οικογένεια τών Καρατασαίων, στις έπα- 
ναστατικές έξελίξεις στήν νότια Ελλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ I. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Bistra Cvetkova, Hajdustvoto ν Bälgarskite zenii prez 15-18 vek (Ήκλεφτουριά 
εις τά βουλγαρικά έδάφη κατά τόν 15ο-18ο αί.), Σόφια 1971.
Ή άνωτέρω έργασία έξεδόθη άπό τή γνωστή ιστορικό τής Σόφιας κ. Bistra Cvetkova 
καί άναφέρεται εις τό θέμα τών κλεφτών (χαϊντούκων) τής Βουλγαρίας κατά τήν άνωτέρω 
περίοδον, κατά τήν όποιαν όλαι αί βαλκανικοί χώραι είχαν ΰπαχθή ύπό τουρκικήν διοί- 
κησιν. Ή έργασία αυτή διαφωτίζει μίαν σκοτεινήν περίοδον τής ιστορίας τών βαλκανικών 
κρατών, διά τήν όποιαν όλοι οί λαοί τής Βαλκανικής καταβάλλουν προσπάθειες νά δια­
φωτίσουν αύτήν διά τής έκδόσεως τουρκικών ιστορικών εγγράφων (πηγών), πού εύρίσκον- 
ται είς διάφορα άρχεΐα. Έγγραφα σάν αυτά έδημοσίευσα καί εγώ άρκετά εις διάφορες ιστο­
ρικές έργασίες περί Μακεδονίας κατά τά τελευταία χρόνια. Αύτό είναι γνωστόν είς τούς 
ιστορικούς τών Βαλκανίων, άλλα καί άλλων χωρών τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής καί 
πολλές κριτικές έγράφησαν σέ έπιστημονικά περιοδικά, οί άσχολούμενοι δέ μέ παρόμοια
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